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Date and
Station
StREMARKS.hour
Depth.
aoat
•
28 Nov•
123. °31.7225.488·9019.655
2.- p.m.
5016'S.I09°3'E.57244
10
727 )20 6583
3°
3"- 19-.
4°
14['20.11
28 Nov.
431.76527
4.30 . .
°28 108° o'E.806
10
80
2
6
4
.51920.38
5°
3
28 Nov.
52 7·33840 {6
7 1
1'S. 8 53 9
2I
.
3°
3, 834°
5°
8
28 Nov.
684 °
9.45 p. .
9 26'E.°45 496
.
76. 17
11.50
5° 8'S. 08°3' .52
39'1
°
c
4°
4
..:
